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Verantwortlich für den amtlichen Teil:  
Volker Zocher   – Bürgermeister Stadt Naunhof 
Jürgen Kretschel  – Bürgermeister Gemeinde Parthenstein  
 
 
Für die Orte Grethen, Großsteinberg, Klinga und Pomßen 
 
 
 
 
Anmeldung der Schulanfänger 
Schuljahr 2016/2017 
 
 
Sehr geehrte Eltern der künftigen Schulanfänger, 
 
die Anmeldung der Kinder zur Schulaufnahme im Schuljahr 2016/17 nehmen  
wir wie folgt entgegen:  
 
am Mittwoch,    16. September 2015 von 16:00 bis 18:00 Uhr, 
 
am Donnerstag, 17. September 2015 von   9:00 bis 12:00 Uhr   
 
Schulpflichtig werden alle Kinder, die zwischen dem 01.07.2009 und dem 30.06.2010 geboren sind. 
 
Kinder, die bis zum 30.09.2010 geboren sind und deren Eltern es wünschen, können ebenfalls ohne 
besondere Formalitäten angemeldet werden. 
 
Bitte legen Sie die Geburtsurkunde vor. 
 
 
 
Marion Dröger 
Ihre Schulleiterin 
der Grundschule Parthenstein 
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     Allgemeine Mitteilungen  
 
 
 
RECHTSANWÄLTIN 
Katrin Scholz 
_____________________________ 
      
  Kanzleianschrift   E-Mail: RAinKatrinScholz@t-online.de 
  Gartenstraße 11    Tel.: 034293 / 3 02 40   Termine nach  
  04683 Naunhof   Fax:  034293 / 3 02 41   Vereinbarung 
  
Tätigkeitsschwerpunkte:  Verkehrsrecht, Arbeitsrecht, Zivilrecht 
Interessenschwerpunkte: Mietrecht, Sozialrecht 
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht im Deutschen Anwaltverein 
Homepage: www.kanzlei-scholz.de 
 
Anzeige 
 
 
Extreme Hitze kann ein Grund zur Mietminderung sein 
 
Sommerliche Hitze kann die Temperaturen in Mieträumen schon mal ungemütlich ansteigen lassen. In manchen 
Fällen müssen Vermieter sogar mit Mietminderung oder fristloser Kündigung rechnen. Im Hinblick auf die sich 
verschärfenden Wetterextreme könnte dies für viele Vermieter problematisch werden. 
 
Als Faustregel gilt: Drinnen muss es immer sechs Grad kälter sein als draußen. Ist es in den Mieträumen im 
Sommer heißer als im Freien, liegt ein Sachmangel vor. So entschieden die Oberlandesgerichte Hamm und 
Rostock, dass die Miete gemindert werden dürfe, wenn die Innentemperatur von Arbeitsräumen 26 Grad bei einer 
Außentemperatur von 32 Grad übersteigt oder aber nicht gewährleistet ist, dass bei höheren Außentemperaturen die 
Innentemperatur mindestens sechs Grad niedriger sei. Der Vermieter muss die bautechnischen Voraussetzungen für 
ein Herabkühlen der Temperatur schaffen, befanden die Hammer Richter (OLG Hamm, Urteil vom 28.02.2007, 
Az. 30 U 131/06). Das OLG Rostock stufte diese Temperaturen ebenfalls als Mangel der Mietsache ein und der 
Mieter kürzte in den Sommermonaten die Miete um 20 Prozent (OLG Rostock vom 29. Dezember 2000, Az. 3 U 
83/98). In Hamburg beklagte der Mieter einer Obergeschosswohnung, dass die Temperaturen in seinen Räumen im 
Sommer tagsüber bei 30 Grad Celsius und auch nachts noch bei über 25 Grad lagen. Auch stundenlanges Lüften 
brachte keine Abhilfe. Das Amtsgericht ging in dem Fall von einem unzureichenden Wärmeschutz aus und billigte 
den Mietern der Neubauwohnung eine Zahlungsminderung von 20 Prozent zu (AG Hamburg, Urteil vom 10. Mai 
2006, Az. 46 C 108/04). Das OLG Naumburg ging in seinem Urteil sogar noch weiter und erklärte eine Kündigung 
des Mietvertrages wegen Gesundheitsgefährdung für gerechtfertigt, da die Innentemperatur in einem 
Standardsommer langandauernd 26 Grad überstieg (OLG Naumburg, Urteil vom 17.Juni 2003, 9 U 82/01). 
 
Anders urteilte dagegen das OLG Frankfurt. Hier vertraten die Richter die Auffassung, dass einem Mieter bei 
bestimmten offensichtlichen Gegebenheiten (große Fensterflächen, Dachgeschoss, fehlende Klimaanlage) klar sein 
muss, dass es zu einer Aufheizung der Räume kommen kann (OLG Frankfurt/M, Urteil vom 19. Januar 2007, Az. 2 
U 106/06). 
 
Der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin (Az: 40/06) entschied, dass zu große Hitze in der Wohnung für 
Mieter ein Kündigungsgrund sein kann. In dem Fall wurde es in einer Dachgeschosswohnung im Sommer bis zu  
46 Grad heiß. Die Temperaturunterschiede zwischen innen und außen betrugen bis zu 19 Grad. Wachskerzen in der 
Wohnung schmolzen, Pflanzen gingen ein, und der Wellensittich erlitt dem Mieter zufolge einen Hitzschlag. Nach 
Ansicht der Richter ist in diesem Fall eine fristlose Kündigung möglich. 
 
Wer wegen unerträglicher Hitze die Miete mindern will, sollte allerdings beweisen können, dass die Wohnung 
überhitzt. Als „Beweismittel“ können Zeugen dienen oder auch ein Thermometer, das die einzelnen 
Höchsttemperaturen aufzeichnet und speichert.  Ein Foto von der Temperaturanzeige mit Datum gilt ebenfalls als 
Beweis zur Berechnung der Minderungsquote. Die Einschränkung: Nur für die betreffenden Tage. Und auch die 
Außentemperatur spielt eine Rolle: Lässt sich das Problem einfach durch kräftiges Lüften beheben, sobald die 
Temperaturen draußen nach einer Hitzewelle wieder abkühlen, besteht kein Minderungsanspruch.  
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Es feierten folgende Rentnerinnen und Rentner ihren Geburtstag 
 
in Großsteinberg 
Herr Hunger, Lothar 78 Jahre 
Frau Fritzsche, Sigrid  72 Jahre 
Frau Fritzsche, Ursula  76 Jahre 
Frau Gnauck, Helga  76 Jahre 
Herr Neumann, Heinz  75 Jahre 
Frau Klötzsch, Karla  72 Jahre 
Frau Schwarzbach, Helga  76 Jahre 
Herr Köhler, Gottfried  81 Jahre 
Herr Henker, Max  82 Jahre 
Frau Bogatsch, Jutta  76 Jahre 
Frau Locke, Margit  76 Jahre 
Frau Linzmaier, Barbara 71 Jahre 
Herr Pfarr, Günther  72 Jahre 
Frau Franz, Barbara 75 Jahre 
Frau Steudtner, Karin 71 Jahre 
Herr Aulich, Herbert 81 Jahre 
Frau Engelmann, Ingrid 73 Jahre 
Frau Künne, Annelies 74 Jahre 
Herr Erfurth, Heinz 72 Jahre 
Frau Reul, Brigitte 76 Jahre 
Frau Erdmann, Monika  73 Jahre 
Herr Schneider, Manfred  84 Jahre 
Frau Skrabs, Brigitte 71 Jahre 
 
in Grethen 
Frau Kutscher, Ingrid 74 Jahre 
Frau Mai, Hannelore  77 Jahre 
Frau Bairich, Gerlinde 70 Jahre 
Herr Zänker, Peter 75 Jahre 
Frau Simon, Eva 76 Jahre 
 
in Klinga 
Frau Wolf, Eva 71 Jahre 
Herr Schmitz, Frank 73 Jahre 
Frau Kupfer, Christa  76 Jahre 
Frau Müller, Gerta  95 Jahre 
Herr Tschorsnig, Norbert 75 Jahre 
Frau Reuter, Maria  73 Jahre 
Herr Heißinger, Klaus-Dieter 74 Jahre 
Frau Lommatzsch, Helga  82 Jahre 
Herr Benndorf, Lothar 81 Jahre 
Frau Schröck, Erika  72 Jahre 
Herr Kubat, Günter  74 Jahre 
Frau Tschorsnig, Heidemarie 71 Jahre  
Frau Walther, Irene  78 Jahre 
Herr Reuscher, Heinz  80 Jahre 
Frau Knöschke, Helga  75 Jahre 
Herr Herma, Heinz 75 Jahre 
 
in Pomßen 
Herr Hiller, Arnold  89 Jahre 
Herr Kluge, Harry  78 Jahre 
Frau Ropertz, Brigitte  79 Jahre 
Frau Reichel, Elisabeth  85 Jahre 
Frau Hempel, Brunhilde 87 Jahre 
Frau Weigmann, Liane  85 Jahre 
Herr Ropertz, Horst  78 Jahre 
Frau Syrbe, Doris 77 Jahre 
Frau Heinze, Ursula 79 Jahre 
 
Wir wünschen allen genannten und ungenannten 
Jubilaren für das neue Lebensjahr viel Gesunheit, 
Glück und persönliches Wohlergehen. 
 
Gemeinde Parthenstein  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Einladung an alle Seniorinnen, Senioren  
und interessierte Einwohner von Pomßen 
 
Der AWO Ortsverein von Pomßen lädt Sie für den  
 
16. September 2015 - 14.00 Uhr 
in das soziokulturelle Zentrum Pomßen ein. 
 
Herr Sylvio Mahla, Apotheker aus Naunhof, wird einen Vortrag halten zum Thema:  
 
Gesundheit kann man essen 
 
Bei Kaffee und Kuchen können Sie sich über gesundes Essen informieren und ihre Fragen zum Thema stellen. 
 
 
Unkostenbeitrag: 2,00 € pro Person 
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Verabschiedung der letzten Schloßmäuse Hortkinder und deren Hortnerin. 
 
Am 10. Juli fand in der Kita „Schloßmäuse“ in Pomßen eine Abschlussfeier für Hortkinder und Hortnerin Marina 
statt. Das Besondere daran war - es war das letzte Mal. 
Bereits einige Wochen zuvor wurde überraschend bekannt gegeben, dass der Hort in Pomßen geschlossen wird, 
was für Kinder und Eltern sehr traurig und nicht nachvollziehbar war. In einem Treffen zwischen  Stadt / 
Gemeindevertretern sowie Eltern und Hort / Kita-Mitarbeitern wurden zuvor Fragen beantwortet, Notwendigkeiten 
geklärt sowie eine Lösung des Problems der Busfahrzeiten seitens der Gemeinde Parthenstein anvisiert. Nichts 
destotrotz sollte dieses traurige Ereignis einen würdevollen Abschied und ein tolles Abschiedsfest hervorrufen. 
Nach einem Besuch des Spielplatzes am Naturfreundehaus in Grethen wurden die Kinder dort abgeholt und kurz 
darauf traf man sich im Hort Pomßen wieder zusammen. Nach einer Einlage der Kinder gab es Speis, Trank und 
Musik. Dies lud zum Tanzen, Entspannen und in Erinnerungen schwelgen ein. Als anschließende Überraschung 
gab es eine kleine Ausfahrt aller Kinder im Trabant Cabrio. Als „Belohnung“ zur Mitfahrt wurde ein Softeis 
spendiert, welches natürlich sofort verputzt wurde. Nach gemütlichem Beisammensein gruselten sich die Kinder 
lautstark bei einer schaurig 
schönen Nachtwanderung und 
genossen die anschließende Über- 
nachtung im Hort. 
 
Hiermit ein großes Dankeschön 
für die vergangenen Jahre an 
unsere Marina, die jederzeit für 
unsere Kinder da war und sich 
fürsorglich um sie kümmerte. Ein 
weiterer Dank gilt allen 
beteiligten Eltern und 
Mitarbeitern des Hort / Kita 
Pomßen sowie an Gerd Helmchen 
vom Eiscafe Sunset Cospudener 
See / Nordstrand für das leckere 
Eis und die Leihgabe des Trabis. 
 
Ein unvergessliches Fest für einen 
unvergesslichen, unvergleichbaren 
Hort. 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Erinnerung:   Großes Kinder- und Sommerfest am 29. August 
 
Am 29. August ab 14 Uhr laden die Kameraden, Freunde und Förderer der Freiwilligen Feuerwehr Klinga alle 
Parthensteiner und Gäste aus der Region herzlich zu ihrem diesjährigen Kinder- und Sommerfest auf die Festwiese 
am Klingaer Senfberg ein. Als ein Höhepunkt wird auch in diesem Jahr ab 15 Uhr wieder das inzwischen 
12. Klingaer Fischerstechen ausgetragen.  
Mit Unterstützung der enviaM können an diesem Tag Groß und Klein auch beim 1. Klingaer Feuerwehr-
Bullriding ihre Sattelfestigkeit beweisen.  
 
Neben diesem Spektakel können sich in unsere kleinen Gäste unter anderem auf eine bunte Tombola zugunsten der 
Klingaer Jugendfeuerwehr freuen, deren Hauptpreis ein Hubschrauberrundflug ist. Abwechslung garantieren 
auch Kinderschminken, Basteln, Riesen-Seifenblasen und die große Hüpfburg. Am Nachmittag gibt es für alle 
Gäste Kaffee, Kuchen und Eis, am Abend Gaumenfreuden vom Grill und vom Zapfhahn. Nach dem 
Knüppelkuchen-Backen startet bei Einbruch der Dunkelheit für die kleinen Gäste der große Fackel- und 
Lampionumzug, anschließend findet das Fest mit Musik und Tanz seine Fortsetzung in die Sommernacht.  
>>> mehr unter www.feuerwehr-klinga.de  
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Zur Erinnerung: Vokalensemble Fimmadur 
Freitag 28. August 2015  19.30 Uhr Kirche zu Klinga 
 
Faszinierende Vokalmusik 
 
Vier ehemalige Thomaner und die Mezzosopranistin Maria Uhlemann interpretieren faszinierende 
Vokalmusik von der Renaissance-Motette über Volkslieder bis hin zu aktuellen Hits. 
 
http://fimmadur.de 
 
Eintritt: 7 EUR (Ermäßigung 4 EUR)   Kinder unter 14 Jahren Eintritt frei 
 
Aktuelle Informationen:  www.studia-instrumentorum.de/ORGEL  /   
Kontakt:  orgel-klinga@t-online.de 
 
 
KSV Großsteinberg e.V.  
 
Der Kegelsportverein Großsteinberg e.V. gibt bekannt und informiert alle Vereinsmitglieder, Freizeitsportler, 
kegelsportinteressierte Bürger ob Jung oder Alt, dass am  
 
Sonnabend, dem 26. September 2015  
ab 14 Uhr ein buntes Programm 
aus Anlass „50 Jahre Bestehen der Kegelbahn am Sportplatz Großsteinberg“ 
 
durchgeführt wird. 
 
Programm 
- Spaßkegeln für Aktive und Nachtaktive jeden Alters mit Preisen 
- Kinderbelustigung 
- Anschauung und Erläuterung der neuen Technik (Anzeige für Wettkampfsportler) 
- Kurzer Abriss zur Historie der Kegelbahn durch den 1. Vorsitzenden des Vereins und Begrüßung der 
Ehrengäste gegen 15 Uhr 
- Grillen und Getränke sowie Kaffee und Kuchen für Besucher   
- Musikalische Umrahmung 
 
Bitte beachten: Zum Kegeln sind Sportschuhe mitzubringen! 
 
Wir Mitglieder des Kegelsportvereins hoffen auf angenehmes Wetter, gutes Gelingen und freuen uns auf viele 
Besucher zu unserem unterhaltsamen Nachmittag. Wir garantieren sportlich faire Preise für Speis und Trank! 
 
Gut Holz – Euer Sportverein!  
 
  Wer angeln möchte, benötigt einen Fischereischein! 
 
In Parthenstein startet im Oktober ein Vorbereitungslehrgang zur Fischereischeinprüfung 
 
Wir bieten für alle die gern mit Rute und Rolle dem Fischwaidwerk nachgehen wollen einen Lehrgang zur Fischerei-
prüfung an. 
In allen Bundesländern müssen Personen, die angeln möchten, einen gültigen Fischereischein vorweisen. 
Jeder Lehrgangsteilnehmer der seine Sachkunde bei der Prüfung erfolgreich nachweisen konnte, erhält einen 
Fischereischein welcher national und international ein Leben lang gültig ist. 
Der Vorbereitungslehrgang findet jeweils an sechs Sonntagen statt, in denen die Themenkomplexe Fischkunde, 
Gerätekunde, Natur und Tierschutz, Gesetzeskunde sowie praktische Handhabungen vermittelt werden. 
 
Lehrgangsbeginn ist am 04.10.2015 um 9.30 Uhr in 04668 Pomßen Schloßstraße 11. 
 
Wer an dem Lehrgang teilnehmen möchte benötigt keine Vorkenntnisse. 
Alle Interessenten ab dem 14. Lebensjahr können sich anmelden bei Sportfreund  
 
Alf Kühne, Schloßstraße 28a - 04668 Pomßen Tel.:  034293/30696 
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  75 Jahre  
Freiwillige Feuerwehr Pomßen 
 
29.August 2015, ab 15.00 Uhr 
am Gerätehaus in Pomßen - 
 
Programm 
15.00 Uhr  Fahrzeug- undTechnikschau  
 gemeinsames Kaffeetrinken mit selbstgebackenem Kuchen,  
 Kutschfahrten 
 
 für alle Kinder  
 es fährt die Feuerwehr Felicitas;  Hüpfburg,  Kinderschminken 
   
16.30 Uhr Vorführung Polizeihunde 
 
17.00 Uhr Kleine Ausfahrt der Fahrzeuge 
 
18.45 Uhr Begrüßung der offiziellen Gäste 
 
19.00 Uhr Tanz  
Für das leibliche Wohl ist gesorgt.  
 
 
Die Kameraden der FFW Pomßen laden dazu recht herzlich ein. 
 
Gesucht wird  
Herr Hans Jörg Hübner geboren 1943. 
 
Laut meiner Informationen ist Herr Hübner im 
Jahr 2001 in die Große Gasse 7b nach 
Großsteinberg gezogen. Leider verliert sich 
dann die Spur. 
 
Über Information zu der gesuchten Person 
wäre ich sehr dankbar. 
Sie erreichen mich unter 0177/6883948. 
 
Vielen lieben Dank! 
 
Daniela Jahn (geb. Hübner) 
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Heimatverein Grethener Störche e.V. 
 
13.06.2015 – RB-Fantreffen mit Fußballturnier in Leipzig 
 
Die Junge Truppe aus Parthenstein und Umgebung unter der Leitung von 
unserem Oberstorch Silvio Apelt platzierten sich auf einen hervorragenden  
8. Platz von 19 Mannschaften.  
Bester Torwart ging wiederholt an unseren Torwart des Heimatvereins. 
 
Wir möchten uns an dieser Stelle recht herzlich bei der  
MAN-Werkstatt Grethen für die Lkw-Transport-Unterstützung bedanken!!! 
 
 
11.07.2015 - 6. Treff der Generationen in Grethen 
 
Der mittlerweile traditionelle Nachmittag für Jung und Alt in Grethen wurde 
wieder in gemütlicher Runde zum Ferienanfang begangen. 
Viele kleine Draußenspiele, Kinderschminken mit Kristin Göbel, frischer  
selbstgebackener Kuchen und äh Schälchen Heeßen konnten probiert werden. 
Neben dem Freizeit-Tischtennisspielen wurde die Generalprobe im „Holznageln“ 
für das Drachenfest ausprobiert. 
Mit deftigem vom Grill fand der Abend seinen ruhigen Ausklang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorankündigung: 
 
DRACHENFEST:   26. September 2015 ab 12:00Uhr    
auf der Drachenwiese in Grethen 
 
Aushänge und weitere Highlight-Informationen folgen! 
 
Wir freuen uns auf Euren Besuch!!! 
 
Euer Heimatverein „Grethener Störche“ e.V. 
 
 
 
  
Dieses Amtsblatt, weitere aktuelle und interessante Informationen aus Parthenstein 
sowie die entsprechenden Links zu den Vereinen und einigen kommunalen 
Einrichtungen, Satzungen und Formularen finden Sie auch im Internet unter                  
www.parthenstein.de 
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SV Klinga – Ammelshain e.V. 
 
 
 
 
 
Am Samstag und Sonntag den 10. und 11. Oktober 2015 
 
Samstag, 10. Oktober 2015 
 
  9.00 Uhr  Kleinfeldfußballturnier der G und F Jugend 
13.00 Uhr  Fußballspiel Frauen gegen B-Mädchen 
15.30 Uhr  Freundschafts-Fußballspiel gegen unseren  
     Partnerklub SK Hostovice/Tschechien 
19.00 Uhr  Sportlerball im Dorfgemeinschaftszentrum Klinga  
mit der Band „The Romjaks“ Grimma 
 
Sonntag, 11. Oktober 2015  
 
11.00 Uhr Frühschoppen mit den „Brandiser Stadtmusikanten“  
im Dorfgemeinschaftszentrum Klinga 
 
Eine kleine Ausstellung über unseren Sportverein ist im  
Dorfgemeinschaftszentrum Klinga zu sehen! 
 
 
Eintrittskarten für den Sportlerball am 10.10.2015 sind ab 16.08. bei W. Hilsberg, Dorfstraße 23, für 8,- € erhältlich 
(Abendkasse 10,- €). 
 
 
Erntedankfest des Heimatvereins Großsteinberg e.V. am 4. Oktober 2015 
 
4. Oktober - Erntedankfest  
    beim Großsteinberger  
          Heimatverein 
 
Beginn:  14.00 Uhr 
 
Ende:    18.00 Uhr 
 
Wo?       Heimathaus „Alte Schule“  
 Alte Dorfstraße 13 
 
Was gibt’s? 
 
- Brot und Kuchen aus dem historischen Steinofen 
 
- selbst gebackenen Kuchen 
 
- Schmackhaftes vom Grill 
 
- Kaffee sowie alkoholische und nichtalkoholische Getränke 
 
- Bastelecke für Kinder 
 
Als Highlight zeigen wir eine Ausstellung, in der ein Borsdorfer Fachmann und Sammler alte Rundfunk- und 
Audiogeräte präsentieren wird. 
 
Sie sind herzlich eingeladen.  
 
Ihr Heimatverein Großsteinberg  
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Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil: Bürgermeister Jürgen Kretschel 
Druck und Verlag: Gemeinde Parthenstein  
Das Amtsblatt erscheint monatlich. Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 11. September 2015 
Erscheinungstermin der nächsten Ausgabe: 22 .September 2015 
Die „Kommunalrundschau“ wird an alle erreichbaren Haushalte und gewerblichen Einrichtungen der Gemeinde Parthenstein mit den OT Grethen, 
Großsteinberg, Klinga und Pomßen verteilt. Weitere Exemplare liegen in der Außenstelle Parthenstein der Stadtverwaltung Naunhof – Große Gasse 1 
in 04668 Parthenstein aus oder können gegen Kostenerstattung beim Herausgeber bezogen werden.  
 
VERMIETE  
ab Oktober 2015 
modernisierte 
4 - Zimmer - Wohnung 89 m² 
in Großsteinberg  
mit Etagenheizung. 
 
 
Monatsmiete: 455,00 €  
                            incl. NK 
  
Interessenten melden sich bitte  
telefonisch unter    
 
0511 / 83 93 54 
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4. September 1995 – 4. September 2015 
20 Jahre Friseursalon Kinne 
 
Anlässlich meines  
20-jährigen Geschäftsjubiläums 
bedanke ich mich bei all meinen Kundinnen 
und Kunden für ihre langjährige Treue, bei 
meinen Mitarbeiterinnen für ihre sehr gute 
Arbeit sowie bei meiner Familie und Freunden 
für ihre Unterstützung. 
 
Ihre Friseurmeisterin  
Katrin Kinne 
 
Friseursalon Katrin Kinne  
Gartenstraße 52 - 04683 Köhra 
 034293/31414 
 
Öffnungszeiten:  
Montag – Freitag  9.30 – 18.30 Uhr und  
Samstag   8.00 – 13.00 Uhr 
Montag und Dienstag ohne Bestellung  
Mittwoch – Samstag mit Bestellung 
